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ADLO preliminary Any A0, m0<1 TeV/c
2
, Mtop= 175 GeV/c
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µ < 0
Excluded at 95% C.L.
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Mean    74.87
RMS     39.23













Masse invariante (ee) (GeV)
lot di-electron
pseudo-echantillon
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Mean    21.42
RMS     20.34
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1
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Energie transverse manquante (GeV) Entries  37Mean    9.932
RMS     3.476
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lot QCD
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Mean    215.9
RMS      53.6








Energie transverse scalaire (GeV) Entries  37
Mean    75.95
RMS     43.83
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Mean    234.3
RMS     64.33











Energie transverse scalaire (GeV) Entries  79Mean    87.18
RMS     59.81
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Energie transverse manquante (GeV) h115
Entries  14435
Mean    20.82
RMS     21.02
signal point 16
Mean    46.55
RMS     20.27
QCD
Mean    20.81





Mean    46.55
RMS     20.27






Energie transverse manquante (GeV)
Drell-Yan
Mean    11.75




Mean    46.55
RMS     20.27











RMS    20.27
W
Mean       31
RMS     21.54






Energie transverse manquante (GeV) signal point 16
Mean    46.55
RMS     20.27
tt
Mean    50.3
RMS      23.99
signal point 16
tt
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